













rantindoa aquisiçãodebense serviçospelopreçoà vistae desembolso.
efetivodedinheiroemmédiatrintadiasapósadatadacompra.A emissão
e utilizaçãodessescartõesdependedecontratosentreo emissor,o titulare
o fornecedor,nascendodelesváriasobrigaçõesparaaspartesintervenien-
tesoA generalidadedaslegislaçõesnãocontemplanormatizaçãoespecífica
sobreo cartãoe ossistemasquepõem-noemcirculação- temdeobedecer
a várioscritérioscomuns,baseadosapenasna liberdadede contratar.A
dissertaçãoexpõee explicao quesãooscartõesdecréditoe osserviçosa




ensaiosdoutrináriosa seurespeito.O trabalhofoi desenvolvidoemseis
capítulosondeseconsidera:osaspectosgeraisdoinstituto,suaqualificação
jurídica,suaconfiguraçãocomounidadederelaçõesjurídicas,a formaea
interpretaçãodo contratode adesãopelasquaisseaperfeiçoamaquelas
relações,amaneiradeexecuçãodocréditocomreferênciaàjurisprudência.
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